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ACTIVIDADES DEL CENTRO
Apertura dei Curso 1959-1960
Memorla leída por el Secretario D. Juan Besora
Henos aquí de nuevo, dispuestos a celebrar
dignamente el comienzo de las actividades cultu-
rales de nuestro Gentro. Para ello es necesario
que cerremos las del curso anterior, también de
una manera digna.
Esta Casa, que puede vanagloriarse de haber
contribuído eficazmente a la formación espiritual
de las generaciones reusenses, durante los cien
aflos que lleva de existencia, se presenta otra vez
al estadio, para competir en pro de la cultura,
ante Ia apatía de los tiempos modernos, que pa-
rece ha sustituído el intelecto por la musculatu-
ra, o sea, la fuerza de la razón por la razón de
la fuerza.
Nacida en tiempos de lucha, en el intervalo de
dos guerras civiles, en que las asonadas milita-
res estaban a la orden del día, en los que Ia ju-
ventud solo pensaba en construir barricadas o
echarse al monte; aquellos benem&itos hichado-
res, antepasados nuestros, algo Quijotes, algo
realistas, afectados también por la corriente de
turbulencias de la época, pensaron en el espíritu;
pensaron en la instrucción de aquella juventud
inquieta y con verdadero altruismo se dedicaron,
en sus horas de asueto, a inculcar a aquelias
inentes, los sentimieiitos nobles de su enalteci-
miento moral, que les hiciera superiores a si mis-
mos. Encendieron por decirlo así, la llamita os-
cilante de la idea de saber, con la lectura de
libros, que ellos mismos les traian o artículos por
ellos mismos escritos. He ahí de donde nace el
nombre que tomó la Casa.
Lectura de libros y artículos... para ello era
necesario saber leer y exceptuando los lectores
indicados, los demás, en su mayoría, no sabían;
a tal fin, fué preciso crear el pedagogo, que en
este caso fueron los mismos lectores. Ellos in-
yectaron poco a poco esta rama del saber a los
grupos de jóvenes, trabajadores la mayor parte,
que asiduamente asistían a tan interesantes se-
siones; ellos cultivaron aquellds inteligencias,
también poco a poco, ccsechando los frutos de
su labor desinteresada y al mismo tiempo fecun-
dante... y asi fué formándose, alrededor de una
mesa de café, aquella sociedad incipiente que al
correr de los tiempos y después de muchas vici-
situdes y gracias a la munificencia del gran filán-
tropo reusense D. Evaristo Fábregas, se había de
convertir en este magnífico palacio, que hoy es
el orgullo de ntiestra generactón y el acicate de
nuestro tiempo.
Como hemos dicho, hoy nuevamente parece
dominar la razón de la fuerza, puesto que nues-
tra juventud se halla más inclinada a los espec-
táculos en los que por regla general impera más
Ja fuerza bruta que la espiritual, siendo así, que
sibíen los deportes bien administrados son nece-
sarios, es imprescindible en cambio educar el
espíritu, creando sentimientos de humanidad en
sus deseos de saber.
Las filosofías más triviales y absurdas se tian
vuelto a poner de moda y el escepticismo destruc-
tor, vuelve a hacer de las suyas, arrastrando a
las masas hacia distracciones poco recomenda-
bles, que en lugar de aclarar conceptos, embotan
los sentidos, perdiéndose gran parte de aquella
semilla, entre los zarzales escabrosos del vicio y
la apostasia.
Por ello creemos que vuelve la actualidad de
nuestra Casa, con su bagage de conferencias y
cursillos educàtivos; idiomas y conocimientos de
música y artes en todas las ramas del saber hu-
mano.
Es necesario rehacer los cuadros y a ello tien-
de el Consejo de Pedagogía de nuestro Centro,
al introducir nuevas disciplinas en el plan de en-
seflanzas de cada año, perfeccionándolas y po-
niéndolas a la altura de las circunstancias, pro-
curando hacerlas atractivas, a fin de aminorar la
aridez de ciertas lecciones para que entren con
más facilidad en eI cerebro del alumno, comple-
tando conferencias de tipo superior los cursillos
que podriamos llamar elementales.
«Docete omnes gentes» fué eI mandamiento del
divino Maestro, a sus más próximos seguidores,
y esta consigna recogida por nuestro Centro ha-
ce cien años, continua tremolándola enhiesta,
como eI galardón más preciado de su actuación,
que le ha valido el nombre de Universidad popu-
lar por parte cle algunos de nuestros visitantes
ilustres; porque aquí, desde las primeras letras
en las clases para analfabetos en cultura general,
hasta el conocimiento de los más interesantes
idioinas europeos; desde los primeros balbuceos
en la música-solfeo, teoría, etc., hasta el profeso-
rado, según las normas y programas del Conser-
vatòrio de Música del Liceo de Barcelona; desde
la simple raya al dibujo más completo, la pintu-
ra más acabada o la escultura más perfecta, todo
puede practicarse en las aulas de nuestra casa,
pasando por Ias labores propias para señoritas,
así como por e1 arte alado de la danza clásica o
exótica, al fiu música vista y hecha cuerpo, en
nuestras pequeñas danzarinas que tànto halagan
a los distingtiidos socios de niiestro Centro.
A este fin, como se ha dicho, además de los
cursillos elementales que continuamente se están
explicando, se organizan cursos superiores en
todas las ramas. Así se practican idiomas con
conversaciones especializadas, en nuestro Lingua
CIub, en las diferentes lenguas que aquí se ense-
ñan, valiéndose de conferenciantes nativos; se
perfecciona la música en cursos y•prácticas suje-
tos al programa de tan prestigiosa entidad como
es el Conservatorio de Música del Liceo, de Bar-
celona, y se capacitan para el dibujo lineal para
la tecnología y artes aplicadas y el de paisaje, fi-
gura y escultura para el arte propiamente dicho,
de cuyas aulas han salido avenfajados alumnos,
hoy verdaderos maestros que son el orgullo de
nuestra ciudad.
Por esta razón, todos los años en este acto, de
suma trascendencia para la vida de nuestra Casa,
se reunen buen número de galardonados para
recibir el diploma de distinción a que se han he-
cho acreedores durante el curso que termina y
dar comienzo al que va a empezar con la solem-
nídad propia del caso.
Antes vamos a hacer un pequeño caadro esta-
dístico, en comparación con el próxirno pasado
curso, para saber con más exactitud la marcha
de las diversas disciplinas.
De cultura general, analfabetos, tenemos la sa-
tisfacción de poder decir que ninguno de los
alumnos puede considerarse como a tal, pues to-
dos están en edad escolar y pertenecen a familias
modestas que los han tenido que dedicar, por
necesidad, al trabajo retribuido. Esta clase, en el
curso 1957-58, contaba con 23 alumnos mientras
que en el anterior constaba de 38. La Academia
de idiomas que terminó el 57-58 con 79 en el an-
terior fué de 87. La Academia de música en las
mismas fechas tenía 27 alamnos y 28. La Escuela
de Arte que tuvo 17 pasó a 23. Las Labores feme-
ninas que en 57-58 no tuvo alumnos, en el pasa-
do tuvo 2 y la Academia de Danza que en el
curso de 57-58 tuvo 74 terminó el anterior con
65. Además la Esruela de Arte tuvo seis becarios
en eI primer curso y en el anterior lo hicieron
cuatro. E1 total de alumnos en el curso de 57-58
fué de 223 mientras que en e1 último fué de 243.
Estas son las coiisideraciones que nos sugiere
la marcha de las enseñanzas ante los números
que si bien no son los que quisiéramos no por
eso dejan de ser halagadores.
A continuación los diplomados recogieron su
premio de manos de la Presidencia que la ocu-
paba e1 Presidente del Centro con el Presidente
de la Delegación de Cultura del Exmo. Ayunta-
miento, D. Pedro Huguet y varios miembros del
Consejo Directivo.
Terminado el reparto de recompensas, el Seflor
Aguadé hizo un elogío de los Directores de los
cursillos y felicitó a los alumnos.
E1 acto se celebró en el Salón de Conferencias,
el día 30 de octubre último, a las 20 horas.
Necrológica
En 20 de octubre último, falleció en Barcelona,
D. Domingo Segimón Artells, Presidente que fué
de nuestro Cenrro de 3 de noviembre de 1908 a
13 de enero de 1911 (q. e. p. d.)
E1 día 1.° de enero último se inauguró la gale-
ría de Presidentes. Invitado al acto, escusó su
asistencia con la siguiente carta, que fué leida
en aquella solemnidad.
«Sr. Enric Aguadé Parés. - Bon amic: Vaig re-
bre la vostra convidant-me a la festa del 1 de ge-
ner al Centre de Lectura. Molt agrait, pero...
Soc ganxet de cap a peus, per dintre i per fora,
del índret i del revés: Per aquest motiu tot lo de
Reus minteressa i més que res aquelles coses en
que jo he sigut part.
Ara fa 50 anys vaig ser president i per aquells
temps se posà en vigor lo nou Reglament que di-
viiiria la • Societat en set seccions autònomes i
que en certa ocasió vaig comparar als set colors
del arc de S. Martí, que rots junts formen la llum
solar.
A1 mateix terrps sacompliren 50 anys de la
fundació del Centre, accnteixement solemnitzat
amb vetllades literàries, exposició de pinturas,
concurs dobres dramàtiques i concurs dapre-
nents, en eI que fou donat el premi dhonor a un
noiet de 10 ó 12 anys ques deia i encara es diu,
per a houor de Reus, Joan RebuIl.
Tots los actes organitzats van tindre gran éxit,
perquels socis tingueren Iencert delegir per a
les Juntes de les seccions 49 homes que amb gran
fe i entusiasme treballarem per a conseguir el
seu objecte.
E1 dia 1 de gener té un renom: diada de Cap dany
i es com la de Nadal perque cada ovella sigui... on
li correspon. Per aquest motiu, no asistiré a la
festa corporalment, però en esperit seré entre vo-
saltres.
Volgueu saludar en nom meu a tots los con-
currents.
Vostre affm., D. Segimón. - Diada de S. Este-
ve de 1958».
EI mismo, explica su labor en el desempeño de
la Presidencia del Centro en un momento crucial
para la vida de la entidad que la imprimió un
rumbo ateneista que ha sabido conservar y me-jorar. No acabó tranquilamente su mandato el
Sr. Segimón. La discusión en una Junta Plenaria
de cómo debía entender el Centro su neutralidad
dejó el criterio del Presidente en exigua minoría
y en aquel mismo acto dimitió su cargo.
La bondad del Sr. Segimón es recordada por
todos los que en vida Ie trafamos y deseamos
ahora que en 1a gloria esté.
Falleció en su finca de Selva del Campo, el so-
cio n. o 114, D. José Casanovas Guix, Vocal-Dele-
gado de la Sección de Tecuología al Cónsejo
Directivo, desde 1948 a 1953. (e. p. d.)
Asimismo ha fallecido D. José M. Guardiola
Boule, socío n.° 205. (e. p. d.)
A 10 familiares de los extintos expresa nuestra
revlsta su sentido pésame, en nombre del Centro
de Lectura.
